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東北 大稚.櫨最長喝､国♯嘘.館谷恵雄
北 大程 .皇刺 績男
的佃研. 永野 弘.娃 山昭を.小長蓑
アJLJtL-9大 ､ S.β.Vooo(S
まで始 れ -.CeェL久1-XBもP,給 与皇故 の･エ廠各他 をみてり
T<い.成 Jol丸印か我 々､のdAねで(｡は単結晶､ ●'3線鰍痔)
十印 はATVAsOVら')4'今結 晶 によるiのであゥJa.こ
のく-き い ･よ.非断 こた き,Iiのr･ある.(ce-La)ち`魚
で心 慮線的 IJ{･iJLすらのば合 甲 与であろ. きた綾 で未了
ように･頻 々の変成 鴇 異 は･ 葺紙仰 nケ㌦ - 7･のiのと .ま
を官か こ賞なるbT.leo.0,L紬 11B占∫くついてEP"I,,nP,｡-be紙C,p-
anAQ33W で分野 Lた 烏 麦 ′ eeが･均一に'混合 Lて いろ与か虎
かめられた.
CeXLoLJ_Ⅹ86桑の盛 気相 臥 ま､前 回の厨 見合 で i報 告Lた.
(J3頭2号照)Ceo.1tLbo.ユナBgL:おい て.尊慮 壕で は pkRSe正
IS存在しfsい｡eec.fL如.t鮎でtま._鹿 叱及 び成 魚抵嵐 で
見ろ旅 ')厨 のようなpkfe1-正の嫁 鞍- ･､足りかってい
T3いれ LR:,是で は ･ pLAS･切 手各 を Lで いるかi知 れ
ない ｡ (l雰藤･もの雪女払施,:･I./-PK付近 に山か あろ)
中間相のpLAftⅡ は･今だ ∫:ば･,き JlとL'Jいれ 確を
-までに.ヱつ の毛デILか盈 晶 さあ<お IJ. そdtらは.
I-癌品堵 4)レベ .i,･スヰ ーム 毛凄 くiE'ミ局 まくいろ.
CeL8`47p人久Seト正の攻寄に!ま･仏温側 から くJOO),くuo),(〟′〉
Q)順 で.,J､さT3賓を接 があろ与か わかった .
ce86で以前 や､ら太さ13研急 とTFゥそいたのは.絶品
嫁の基底状 態.まイ弓か. という与 で あろ.-LQ8占中.:Ceを
dtAJeに入れた 系では.払 eh ,ミよる tZヲ D."uLi(F,)
がを孝次繁で. 37of<上にQ"A,tei(rC)が各象 するとさあ< い た ｡ Lせ､L.一発 そ ば,A,て示
すように .これ い 子全く遭 o)立場盲とろ.Ce鮎の施 化 適経 lよ.回3Iてみ られろ ようLこ.
J､31<4,島磁 路にか い,a(phAが ).小 さ+s雲有性 Lか 示 さな t-. CeもLAC希釈 Lて い く･くつれ
乞.威名 b<･くJ〟〉含句では. あまり.要地 か ftL7のに封 Lそ.く/oo7才句では液 化 は ビLと･い や
がて､1き.最i包 4'丸-Gc.03LAo.118ir'3.回今 の 3･う':.非尊 ∫く賓方的 Z:･j)ろ｡ /.3k,/h紘
で く'Q.)う句で軌 3仲/ce,く〝′>方向で約 /擁 と ある. こ こ で iLDQ"ムAtが碁長 次尊で あち
とすると(′〝〉う句が客各軸で く′Q･)が野津鍵 ヒモ,)更級 ヒ矛盾する.OuNI.Iも基fB状態 ヒL
spAi#I･れ70は きさ△も△-foKとL･結晶場 とZe帥Ln頑 の-み去考 え<計 算す ると.定性的 ･=

























































tて詑 明 する に は紋 り乞い13･い. また
FLQfC九 の dAIRlく は.De〟d,Jを基底状
態と= ミDi'埠微 吟である/6DK村漣
の,3･くら3T(句鼠 ムの大きさ1く奴13･するQ･)があっ1<か.我 q の dAtaには足られ TIL'.
}Z JこCeもiの電気劫泉 の反身あ ま 'くつ いて 卓見 LT-Lい.図 6r2.4.2KQ､ら皇遇 まで の食気
稚魚の草足.ア紘 ′?.f仏 3okb'こおけろ;･&度食定で あろ.Tkか･考hOLてVろのか･みちかろ.
Ceに対 L･tは.曾J-E/1rあろQ､ら 小 一(PT-1)JsJ･Q宗とLT-Ji.J>O.つまり原 与何 ク ーロン女
伽 を咋羽で舌Kc J^o如 柔は延 こ･]娼ろと考えられろが.文枝 O､ら.CeBiでま3よのd,･PAie
kT07tJQ如 某と何L･Iく.Jnir,-nSL:よってかき起 こさ血ていると考 えろibご由だであろう.(9魚
椎泡的 ･-一各々のメカニズムl<･'t,そ足わあ農も背痛 Lf3け血IS甘 え均 Jl'3盲えTrいか.史
礁 上本可能 であろう･)また･tkbのbDか こよってpムAS.I一正の乾物j･,l釣 o･C2F<上卑L､丘
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とも･良性均 I亡は.呼 帝 で Sろよ
うに.Qi･わあろ.
つて;k k . a,･んたkTB,qdo奈から
deptseKeTytdo東へ0).I?fJか り毛
見てみたい｡(Fi17(oL)尽t,-(b)ち
･ 寿@･.) 周ケr久)I-A,い て.leo.0,
LAo.11BiのTK^ 日(からCe8占4'Tk､/OK
まで連線q ･くTKか 勧 oLて L･ろ H に争
えろ.ここTTk･i.P-A,J 7.ロ､アトの食●●
め且で与えらJtろとLl-_.この ゲラフの
kて紬もAi%ceK級長 すわ と固 7n')のよ
う'て75ろ.Ce0.03LGo.叩86の ユ ニ ク,)一泡席
捲放 私 は. ヲ船 叫もtw.)4?超度であろか
Ceb</o'jitこrFろと半分発足に薮;･&1ろ.
て ら･-C･を,淡 くLて i直妃 '73,号･),t<.
Ceかわ yQ以 上では殆 んど一定であろ.
CeQ･03LGo.188℃Ce860)j漁免租楓 をみろと
は LT何 じ●磯 塙 でkTd7tdQ水管か 喰 3山てい
ろ与か ら.Tkbヾ ′oj吾絹 ,'ろというの.3
考 えに くい｡(JBL.C･8`で･ipムA,.A,正の像
域 ぐあるQ､ら単純 な比軌 まで 卓乍 いか･)
この身中､ら.CeSiで畠Ce3%t同程度の
TKもiち､ 邑Kjhtli7L-で あるか.,:& 産
かTKl･一迫 グ くに つ れ そ.LB互咋4737ろい
It･coか仰Ceか農産 しそ きて.(こJlは.
亭曲率の4.2kに7'ITろCe破産確布LFl_Q､ら
巾かろ).超絶如上考 Lな くrFろ. と帝政
する与れできろ.
団 P J二 ･ 九一JL相銀の磁 埠凍 み性 を荒 した･伯dt堵 (/fkO亡払下)で ′ま ..a.こ報 告 LT{Sろ
t二･藤 嶋 ･:P納 付 で . 41ヱKQ･ら隻,;&3で紹 Lで温度を化 LIJL,. /40kOeまでの鳥鹿 fS.:7;
Ltても･藤 一ち ∫二村 Lそ AL･〝M PC･ 約 /oK-tcko'*･)息遠慮盈47で 一定である阜かわ ､々,七 .
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由費L二は､Kdndo由栗のE4,響 ,ま全く見られrJ
い与か わか った.
以 上 は 急追卿のt･,tC.AQYe,t Kd"do鹿 毛l:つ い




を増加 Lて い くと.i,%鼓A(P王PQ+A†l)･3増
えしていくさぐ.強 留仏紙 も犀に外 そ うLてi
A･手箱隈 な埴 ･-一碩 ろ与から.え雀 ,こFP化 's
Ce8占T とT2の頑か各在 すちと軸路 3れ ち.
CeAA3 4)A-;i.かh･叫/Kl)'こ舟L.CeBgrは
A.し0.9` と.T,_"tJ,5こ小 さくTtヮてい ろ. Jらに
も追 境 で l}.屑 /o'こe)ろように.Ce取でIS
Ti凍 み性 を哀し･t･MPWA･t1か･増加 1 ろ ,こつれ
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